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Penelitian dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan pekerja sebagai 
aset sumber daya insani (human capital), dari penyakit akibat kerja (PAK) sebagai 
bagian penting dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 
dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bersama stakeholder. 
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas program 
K3 dalam perlindungan PAK, yang hasilnya digunakan untuk memberikan 
rekomendasi perbaikan/peningkatan kepada Kemnaker RI. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif berupa penelitian evaluasi (evaluation research) menggunakan 
metode Stake Countenance Evaluation Model melalui analisis secara congruency dan 
contingency untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian antara masukan/input 
(antecedents) dan proses pelaksanaan (transactions) dalam mencapai hasil (outcomes) 
upaya perlindungan PAK. Dari penelitian ini diperoleh berbagai temuan yang 
menunjukkan bahwa hasil (outcome) program K3 dalam perlindungan PAK masih 
minim dikarenakan masih rendahnya kualitas masukan/input (antecedents) dan belum 
efektifnya proses (transactions). Temuan yang menonjol adalah bahwa jumlah kasus 
PAK yang ditemukan dan diberikan kompensasi rata-rata hanya 25 kasus/tahun, 
sementara kasus KK rara-rata 107 kasus/tahun, sehingga manfaat dari program K3 
dalam perlindungan kesehatan dan jaminan sosial PAK masih sangat rendah 
(komponen hasil); rendahnya upaya penemuan kasus PAK dan lemahnya 
pengawasan/penegakan hukum ketenagakerjaan (komponen proses); kurangnya 
kompetensi SDM K3 dan dukungan kebijakan serta regulasi (komponen masukan). 
 











EVALUATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
PROGRAM IN OCCUPATIONAL DISEASE WORKERS’ 
PROTECTION, AT THE MINISTRY OF MANPOWER REPUBLIC OF 
INDONESIA 
ABSTRACT 
The background of this study is a lack of occupational diseases (OD) workers’ 
protection as human capital asset as a important part of the occupational safety and 
health (OSH) program at Ministry of Manpower (MOM) Republic of Indonesia. The 
aims of this study are to identify of the quality and effectiveness of OSH program in the 
OD workers’ protection and the its results become a recommendation for improvement 
in the MOM Republic of Indonesian.The method of study is a qualitative approach of 
evaluation research using the Stake Countenance Evaluation Model through 
congruency and contingency analisis to identify quality and congruity between input 
(antecedents), process (transactions), and outcomes in order to the OD workers’ 
protection measures. The finding of this study show that outcome of occupational 
diseases workers’ protection still low because there are low of quality of input 
(antecedents) and low of process effectiveness (transactions). The main findings are 
that number of OD cover by work compensation only 25 cases/year, while occupational 
accident up to 107 cases/year, with the resul benefit of OSH program in OD health and 
social protection still very low (outcomes component); low of effort in OD finding and 
low of employment law enforcement (transaction component); lack of competencies of 
OSH human resources and inappropriate supporting of policy and regulation.  
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melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan disertasi penelitian evaluasi (evaluation research) dengan judul “Evaluasi 
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perlindungan Penyakit 
Akibat Kerja, di Kementerian Ketenagakerjaan RI.” Penelitian ini dilakukan dalam 
rangka penyelesaian pendidikan pascasarjana program studi Manajemen Sumber Daya 
Manusia (MSDM) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis maupun 
secara praktis di lapangan. Secara akademis diharapkan memberi manfaat dalam 
peningkatan ilmu pengetahuan di bidang MSDM yang terkait dengan perlindungan 
tenaga kerja. Secara praktis diharapkan dapat meningkatkan upaya dan kualitas 
perlindungan pekerja dari penyakit akibat kerja (PAK) sebagai bagian dari program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan program perlindungan ketenagakerjaan 
pada umumnya di Kementerian Ketenagakerjaan RI. beserta stakeholder. 
Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penulisan laporan penelitian ini masih 
jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan 
masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya. Kepada para pembimbing, 
konstributor, dan semua yang telah mendukung sampai selesainya penulisan hasil 
penelitian ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT 
memberikan pahala yang setimpal atas semua amal kebaikan kepada kita semua. 
Aamiin, Aamiin, Aamiin Yaa Robball’alamiin. 
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